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В статті запропоновано схему організації системи управління 
конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. Розроблено механізм 
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конкурентоспособностью продукции промышленного предприятия. Разработан механизм 
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Конкурентоспроможність у сучасних 
умовах стає проблемою ефективної 
діяльності промислових підприємств, 
забезпечення сталого рівня їх економічного 
положення. Конкурентоспроможність стає 
об’єктом управління, метою якого є 
досягнення потрібного результату від 
функціонування підприємства при 
мінімізації його витрат. Невизначеність 
зовнішнього середовища, посилення 
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конкуренції в умовах ринкової економіки 
роблять цю проблему одним із 
пріоритетних завдань, успішне вирішення 
якого забезпечить ефективне 
функціонування підприємств. 
Управління конкурентоспроможністю 
представляє собою складний 
багатоступеневий процес, який потребує 
комплексного розгляду. Дана категорія як 
об’єкт управління в літературі 
висвітлюється по-різному. При цьому в 
якості об’єкту управління може бути 
представлена продукція, підприємство, 
людина, ідея, галузь економіки та багато 
іншого.  
Слід звернути увагу на значну 
чисельність авторів, які досліджують 
проблеми конкуренції, 
конкурентоспроможності суб’єктів ринку та 
методів управління ними. Вагомий внесок у 
створення теоретичних основ та 
методологічних підходів до розроблення 
системи управління 
конкурентоспроможністю продукції та 
впровадження стратегій конкуренції 
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти Г.П. Абpамiшвiлi, О.П. Гpадов, 
В.Л. Дiкань, Ю.Б. Iванов, Г.П. Iспipян,   
А.Н. Литвиненко, А.I. Маpенич                           
А. Маpшалл, М. Поpтеp, О.П. Сологуб, 
Ю.Н. Сухачов, М.А. Тат’янченко,                   
Р.А. Фатхутдінов, Ф. Хайек, А.Ю. Юданов 
та iн. 
Досвід роботи підприємств на ринку 
довів, що рівень конкурентоспроможності 
постійно змінюється, знаходиться у 
динамічному стані. Завдання менеджерів 
підприємств при цьому не обмежується 
тільки визначенням рівня 
конкурентоспроможності товару в певний 
період часу. Рівнем 
конкурентоспроможності необхідно 
управляти, направляючи дії підприємства 
на усунення недоліків продукту. 
На сьогоднішній день дослідження з 
проблем конкурентоспроможності мають 
розрізнений характер, недостатньо 
висвітлені природа та механізм управління 
конкурентоспроможністю на всіх стадіях її 
формування.  
Метою статті є розвиток теоретико-
методичного обґрунтування особливостей 
організації управління 
конкурентоспроможністю продукції.  
Завдання управління 
конкурентоспроможністю продукції (КСП) 
можна визначити як сукупність 
скоординованих за ціллю, змістом, у часі, 
просторі та по виконавцях окремих заходів 
для підтримання її на заздалегідь 
встановленому рівні. Для вирішення цього 
завдання пропонується застосувати 
методичні положення факторно-
операційного підходу до управління [1]. 
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Сутність факторно-операційного 
управління полягає в тому, що для будь-
якого об’єкту управління формується 
узагальнений показник, що характеризує 
цей об’єкт за призначенням, і який 
представляється як функція показників 
окремих факторів, під впливом яких 
формується узагальнений показник. За дію 
кожного фактора призначаються 
відповідальні підрозділи або посадові 
особи, так звані центри факторної 
відповідальності, які координують дію 
фактору, що контролюється, за всіма 
функціями циклу управління від 
планування до отримання та аналізу 
кінцевого результату. Управління в такому 
разі зосереджується на обґрунтуванні та 
реалізації набору окремих операцій 
(заходів) в рамках кожного фактору для 
забезпечення цілей управління, що додає 
йому конкретність, прозорість, дієвість.  
Схема управління конкурентоспро-
можністю продукції, яка ґрунтується на 
операційно-факторному підході, 
представлена на рис. 1. Вона включає 
дев’ять блоків. 
В блоці 1 схеми проводиться 
формування узагальнюючого показника 
рівня конкурентоспроможності продукції. 
Цей показник повинен відображати 
визначене коло часткових показників, що 
характеризують параметри призначення 
продукції, включаючи й економічні 
показники.  
Таким показником пропонується обрати 
коефіцієнт загального рівня 
конкурентоспроможності продукції – Ксп . 
Для його визначення всю сукупність 
показників призначення продукції слід 
згрупувати в окремі види, які однорідні за 
змістом, придатні до кількісного або 
якісного виміру і можуть бути окремими 
об’єктами при плануванні, виконанні та в 
обліку.  
Доцільно в якості цих об’єктів 
використати фактори внутрішнього і 
зовнішнього середовища діяльності 
підприємства – виробника продукції, які 
підконтрольні йому. В загальному виді для 
складної промислової продукції серед 
внутрішнього середовища слід виділити дві 
групи показників-факторів: технічні й 
економічні показники, а для зовнішнього 
середовища – показники комунікаційної 
діяльності підприємства, які спрямовані на 
формування позитивного сприйняття 
продукції споживачами.  
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Рис. 1. Схема управління конкурентоспроможністю продукції на основі факторно-
операційного підходу  
Обґрунтування завдання по 
зросту КСП на плановий період 
Визначення обсягу коштів на  
забезпечення зросту КСП 
Контроль виконання заходів й  
поточне регулювання 
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Формування узагальнюючого 
показника рівня КСП 
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Формування оптимального 
переліку заходів для 
забезпечення зросту КСП 
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Підсумкова оцінка результатів 
виконання заходів 
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Визначення впливу факторів на 
рівень КСП 
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Визначення резервів зростання 
КСП 
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Склад технічних показників визначається 
видом продукції і значущістю їх для 
задовольняння потреб споживачів, а склад 
економічних показників повинен 
характеризувати витрати споживача на 
придбання та застосування продукції за 
призначенням. 
Якщо склад показників-факторів 
визначено, загальний показник 
конкурентоспроможності продукції Ксп можна 
представити як функціонал: 
( ) ( ) ( ){ }
ЕЕККТТСП
хКхКхКFК   ,  ,= ,  (1) 
де ( ) ( ) ( )ЕЕККТТ хКхКхК  , ,  – часткові 
коефіцієнти конкурентоспроможності 
продукції як функції її технічних, 
комунікаційних та економічних параметрів; 
ЕКТ
ххх  , ,
- вектори технічних, 
комунікаційних та економічних параметрів 
продукції, відповідно. 
Конкретний вид функцій для розрахунку 
як загального, так і часткових показників 
конкурентоспроможності продукції 
формується окремо, в залежності від 
прийнятого методу їх визначення. 
На основі сформованих показників 
конкурентоспроможності продукції і зібраної 
інформації в блоці 2 розраховується її 
поточний показник на визначений момент 
часу, який порівнюється з раніше 
розрахованим показником, і в блоці 3 
визначається вплив факторів на зміну 
показника відомими методами економічного 
аналізу (елімінування, індексний, 
логарифмування, інтегральний та ін.) [2].   
Самостійним окремим етапом факторно-
операційного управління за схемою на рис. 1 є 
формування оптимальних завдань по 
підвищенню показника 
конкурентоспроможності продукції. Цей етап 
включає: 
• виявлення резервів зростання рівня 
конкурентоспроможності, блок 4 ; 
• обґрунтування завдання по зросту 
показників КСП, блок 5; 
• визначення обсягу коштів на 
забезпечення зросту КСП, блок 6; 
• формування оптимального переліку 
заходів для забезпечення зросту КСП, блок 7. 
Для схеми управління, що розглядається, 
важливим є групування резервів на явні та 
приховані. Явні – це резерви, що 
визначаються за даними документів 
облікового та позаоблікового характеру. В 
свою чергу вони можуть бути безумовними та 
умовними. 
Безумовні резерви пов’язані з наявністю 
недоліків, спричинених недбалістю, 
невиконанням службових обов’язків, 
недотриманням вимог нормативних 
документів та ін. Для запобігання таких 
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фактів потрібно дотримання встановленого 
порядку в місцях їх виникнення. 
Умовні резерви характеризують 
перевитрати ресурсів або понижений рівень 
окремих видів діяльності у порівнянні з 
діючими нормами у зв’язку з неповною 
відповідністю її умов встановленим вимогам. 
Реалізація таких резервів як правило потребує 
витрачання певних ресурсів, хоча й 
незначних. 
Приховані резерви пов’язані з 
впровадженням в діяльність новітніх розробок 
передового в т.ч. й міжнародного досвіду. 
Реалізація цих резервів практично означає 
закупівлю нових технологій та устаткування, 
будівництво нових споруд, переобладнання, 
створення інформаційних систем тощо і 
потребує виділення значних коштів. 
Таким чином, в блоці 4 формується 
інформація про резерви зростання показника 
КСП. Їх загальна величина КСП дорівнює: 
РПРУРБСП
КККК ∆+∆+∆=∆
,        (2) 
де РПРУРБ ККК ∆∆∆   ,  , – величини, 
відповідно, безумовних, умовних та 
прихованих резервів. 
В свою чергу, резерв кожного центру 
факторної відповідальності можна 
представити формулою, аналогічною (2).  
Для практичної реалізації визначених 
резервів центри факторної відповідальності 
формують певні заходи, сукупність яких 
можна назвати «портфелем заходів щодо 
підвищення конкурентоспроможності 
продукції». 
Наступним етапом формування 
оптимальних завдань є обґрунтування 
величини зросту показника рівня КСП на 
плановий період. Цю задачу слід вирішувати 
на підставі попередніх розрахунків, тобто 
повинно керуватися загальною стратегією 
підприємства, прийняте рішення повинно 
бути наслідком з неї. Слід зауважити, що тут 
доцільно використовувати оптимізаційні 
методи. За їх допомогою визначаються 
необхідні ресурси (кошти) для отримання 
оптимальної величини загального показника 
конкурентоспроможності продукції. 
Розв’язання такої задачі оптимізації являється 
доволі складною процедурою, пов’язаною 
перед усім з необхідністю мати узагальнений 
показник діяльності підприємства в цілому і 
представляє собою функцію від її окремих 
видів, в т. ч. від рівня КСП. Нажаль, такого 
показника досі не має, хоча теоретичні 
розробки в цьому напрямку активно 
проводяться. Припустимо, що потрібні 
величини зросту КСП (блок 5) та необхідні 
для цього кошти (блок 6) визначено. 
Формування переліку заходів для 
забезпечення потрібного зросту КСП в межах 
виділених коштів проводиться в блоці 7 на 
основі використання оптимізаційних 
розрахунків. Звичайно розглядаються дві 
задачі оптимізації:  
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1) задача розподілення виділених ресурсів 
між факторами, що визначають показник 
КСП, з метою досягнення максимальної його 
величини; 
2) задача визначення мінімально 
необхідних ресурсів для досягнення 
потрібного показника КСП. 
При певних умовах ці дві задачі мають 
двоїсту ознаку, тобто результати розв’язання 
кожної з них для однакових даних 
співпадають. 
Задача, котра повинна вирішуватись в 
блоці 7, формулюється наступним чином. 
В межах попередньо розрахованих коштів 
(ресурсів) на зріст рівня 
конкурентоспроможності продукції необхідно 
сформулювати перелік заходів, реалізація 
яких забезпечила б максимальний рівень КСП. 
Якщо цей рівень не відповідає встановленому 
завданню, то задача доповнюється пошуком 
заходів для забезпечення розв’язання завдання 
мінімальними коштами. 
Для розв’язання цієї задачі підрозділи та 
служби підприємства за результатами аналізу 
формують перелік заходів для реалізації 
виявлених резервів. Кожний захід повинен 
обов’язково мати два параметри: 
- величину ефекту як внесок в коефіцієнт 
КСП - ∆Ксп ; 
- потрібну величину ресурсів для його 
реалізації в грошовому  виміру (коштів) - ∆Св . 
На основі параметрів ∆Ксп та ∆Св 
формується додатковий показник - ∆Ев , як їх 
співвідношення: 
∆Ев = 
â
ñï
Ñ
Ê
∆
∆
,                                 (3) 
Показник Ев характеризує ефективність 
заходу, тобто зріст показника ефекту на 
одиницю коштів. На основі його розрахунку 
формується математична модель задачі 
формування отриманого переліку заходів у 
виді: 
max),( ⇒∆∆∆Ε∑
і
СвіКспіві
,            (4) 
∑ ∆≤∆
і
СвСві
,                                 (5) 
∑ ∆≥∆
і
КcпКспі
,                             (6) 
де ∆Св – сума витрачених коштів на зріст 
КСП; 
∆КСП – потрібна величина зростання 
показника рівня КСП. 
Вираз (4) представляє собою цільову 
функцію моделі, а (5, 6) – функції обмеження. 
Слід зазначити, що величина ∆Св відбиває 
суму коштів тільки на зріст рівня КСП. Кошти 
на забезпечення попереднього рівня КСП 
вважаються виділеними і в розрахунках участі 
не приймають. 
Для розв’язання сформульованої задачі 
доцільно використати метод 
цілеспрямованого перебору сформульованого 
раніше вихідного переліку заходів за 
максимальним значенням величин ∆Еві. Після 
включення чергового заходу в оптимальний 
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перелік проводиться перевірка обмежень за 
формулами (5, 6). У випадку, коли (5) вже 
виконано, а потрібного зросту КСП ще не 
досягнуто, тобто обмеження (6) не виконано, 
проводиться повертання до попередніх блоків 
схеми (рис. 1): 
блоку 4 – для формування додаткових 
заходів з покращення КСП; 
блоків 5, 6 – перегляду (уточненню) 
граничних величин зросту КСП - ∆Ксп  та (або) 
виділених коштів - ∆Св. 
Якщо заходів у вихідному переліку 
достатньо для забезпечення потрібної 
величини ∆Ксп,  в блоці 7 розраховується 
мінімальна величина додаткових для їх 
реалізації коштів. 
Далі (блок 8) формуються завдання 
конкретним посадовим особам підрозділів та 
служб (центрам відповідальності) для 
виконання запланованих заходів, 
здійснюється контроль і при необхідності 
приймаються регулюючі рішення шляхом 
повернення до блоків 4...7. 
Запропонований факторно-операційний 
підхід до управління конкурентоспроможністю 
продукції дозволяє організувати постійний 
поточний контроль за ходом формування 
показників її рівня, гарантувати оптимальне 
витрачення виділених коштів, своєчасно 
реагувати на відхилення від прийнятих 
рішень.  
За змістом схема має риси універсальності. 
Вона може бути використана для управління 
будь-яким складним процесом, якщо його 
можна представити у вигляді окремих 
складових зі своїми показниками результату і 
визначити їх вплив на загальний результат 
процесу. 
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